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Figure S1. The relationship between the slope of the Type I and II fitted regressions and 49 
the coefficient of variation of the error added to metabolic rates calculated using the 50 
Arrhenius equation. The solid line and the equation shows the fitted least squares, Type I 51 
regression equation. 52 
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